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El presente trabajo académico de tipo cualitativo, tiene por propósito implementar una 
propuesta de gestión que orienta la planificación curricular en el marco del CNEB ya 
que la insuficiente gestión para la planificación curricular es la dificultad observada el 
mismo que motivó para la implementación del presente plan de acción, 
acompañamiento y asesoría, así como el desarrollo de las habilidades interpersonales 
del nivel primario en una institución pública de Huánuco. 
En el cual se empleó  como  diseño la investigación acción participativo y la técnica, 
la entrevista con su instrumento la guía de entrevista que se aplicó  a una muestra de 4 
docentes; con la finalidad de identificar su percepción sobre la planificación curricular 
en el marco del currículo nacional, la estrategia fundamental a emplearse va ser las 
comunidades profesionales de aprendizaje que es una estrategia que va a permitir el 
trabajo a nivel docentes logrando mejorar la calidad educativa a través del liderazgo 
distributivo, el trabajo colaborativo, y el desarrollo profesional entre pares. 
Como en todo trabajo de investigación durante el proceso se presenta múltiples 
dificultades, pero analizando cuidadosamente la situación que se cree que es un 
obstáculo se supera. En el presente trabajo una de las dificultades fue que los docentes 
se  negaron ser entrevistados para evitar ser juzgados y/o criticados por alguna 
deficiencia, pero esa resistencia fue por falta de sensibilización y por desconocimiento 
del principal propósito del plan de acción. Esto fue una lección valiosa que para cada 
acción que se tome por conveniente realizar, se debe explicar el sentido y la 
importancia que es la clave para romper las barreras de resistencia docente. 
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